








Sady Mazzioni, Simone Ghisi Feuerschütte, Juliano Luiz Fossá 
 
06 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM UM ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM 
PROCESSO DE SUCESSÃO FAMILIAR 
Rodrigo Rengel, Januário José Monteiro, Sérgio Murilo Petri, Darci Schnorrenberger 
 
26 PRESTÍGIO ORGANIZACIONAL PERCEBIDO, IDENTIFICAÇÃO 
ORGANIZACIONAL E EXAUSTÃO EMOCIONAL DO POLICIAL MILITAR 
Harrison Bachion Ceribeli, Virgínia Filgueiras de Freitas, Ana Flávia Rezende, Karla 
Luisa Costa Sabino 
 
48 ANÁLISE DE ATRIBUTOS NA PREFERÊNCIA ENTRE CONSUMO DE 
MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES OU MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA 
Marcos Roberto Luppe, Caroline Medeiros Rossi, Rosane Rivera Torres, Helder de 
Souza Aguiar 
 
67 AUTOEFICÁCIA E AUTOPERCEPÇÃO DE EMPREGABILIDADE: UMA 
INVESTIGAÇÃO ENTRE CONCLUINTES DO ENSINO SUPERIOR 
Andréa Vanessa Ferreira Mendonça, Carlos André Corrêa de Mattos, Ícaro Saraiva 
Laurinho, Bianca Suelem do Nascimento Franco 
 
85 GESTÃO DO CAPITAL INTELECTUAL E DA CAPACIDADE ABSORTIVA COMO 
FUNDAMENTOS DO DESEMPENHO INOVADOR 
Jéferson Deleon Fávero, Péricles Ewaldo Jader Pereira, Giancarlo Gomes, Luciano 
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104 ÍNDICE ANEEL DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR, INDICADORES DE 
VALORAÇÃO E DESEMPENHO DE COMPANHIAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA 
ELÉTRICA 
Caroline Szpanick de Oliveira, Iago França Lopes, Alison Martins Meurer, Claudio 
Marcelo Edwards Barros 
 
123 O COMPORTAMENTO DA TAXA SELIC E AS OPERAÇÕES DE IN’VESTIMENTO 
E FINANCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA NO PERÍODO PÓS-CRISE ECONÔMICA 
Josiane Pontel, Pâmela Amado Tristão, Juliana Andreia Rudell Boligon 
142 EVIDENCIAÇÃO DOS ATIVOS INTANGÍVEIS DAS EMPRESAS LISTADAS NO 
NOVO MERCADO DA B3 EM CONFORMIDADE COM CPC 04 (R1) 
Luciane Dagostini, Cristiane Lins da Rosa Dionizio, Nayane Thais Krespi Musial 
 
162 EFEITO MEDIADOR DO PERSON-ORGANIZATION FIT NA RELAÇÃO ENTRE 
PRÁTICAS DE GESTÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E ÍNDICES DE TURNOVER 
Danielle Deimling De Carli, Jucelia Appio Frizon 
 
188 O ETARISMO NO LOCAL DE TRABALHO: EVIDÊNCIAS DE PRÁTICAS DE 
“SANEAMENTO” DE TRABALHADORES MAIS VELHOS 
Darcy Mitiko Mori Hanashiro, Marie Françoise Marguerite Winandy Martins 
Pereira 
 
